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Abstrak 
Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan peningkatan pemecahan masalah 
matematika melalui strategi Realistic Mathematics Education dengan tutor 
sebaya. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Prosedur penelitian 
melalui tahap dialog awal, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, evaluasi 
dan penyimpulan dilakukan secara siklus. Penelitian dilaksanakan selama empat 
bulan. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII
G
 SMP N 1 Gesi yang 
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi penyidik dan 
triangulasi metode. Hasil penelitian ada peningkatan pemecahan masalah dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi realistic mathematics education dengan 
tutor sebaya. Pemecahan masalah diamati dari meningkatnya 1) Memahami 
masalah pada kondisi awal sebesar (21,87%) dan diakhir siklus mencapai 
(84,37%), 2) Merencanakan cara menyelesaikan pada kondisi awal sebesar 
(18,75%) dan diakhir siklus mencapai (81,25%), 3) Melaksanakan cara 
menyelesaikan pada kondisi awal sebesar (15,62%) dan diakhir siklus mencapai 
(81,25%), 4) Menafsirkan hasil pada kondisi awal sebesar (15,62%), dan diakhir 
siklus mencapai (78,12%). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan 
strategi RME dengan tutor sebaya pada pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan pemecahan masalah. 
 
Kata kunci : Realistic, tutor sebaya, pemecahan masalah 
 
 
